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СИМЕОНУ НЕМАЊИ И САВИ
(гласа 4)
Стари српски књижевник Теодосије саставио је Каноне
опште Симеону Немањи и Сави на свих осам гласова. Само што
је канон првога гласа без акpoстиха. Сви остали имају акpoстихe
који сачињавају читаве реченице. То су уствари стихови, који,
кад се сакупе, дају једну нову похвалну песму Симеону Немањи
и Сави. Њих је, издвојене и поређане у облику строфе, штампао
Теодосије млађи, такође јеромонах хиландарски.
„Сербин из Кроациј“, тај је Теодосије млађи живео у Хилан
дару у ХVIII веку. По подацима код П. Шафарика умро је око
1796 год. у дубокој старости. У току свог дугог века Теодосије
млађи је читао рукописне и штампане књиге из хиландарске
библиотеке за чије се попуњавање старао на својим путовањима
у Цариград и Русију. Преписивао је читаве рукописе или поје
дине делове штампаних књига. Тако је преписао 1768 год. „каноне
светих ктитора и поправио их“. Нашао их је у Богородичнику,
хиландарском рукопису бр. 277 (стари бр. 251) из ХVII века.
Свакако тај свој „поправљени“ препис штампао је 1776 год. у
Венецији, у Штампарији Димитрија Теодосијева Јањинског. На
крају књиге, у некој врсти поговора, Теодосије млађи се жали
на свој „извод“, за који каже да је био „не токмо в сложениј,
но и в речи зело древнеј“, па је због тога имао „велик труд“
исправљајући „погрешности“ његове. О Теодосију млађем писао
сам у расправи посвећеној старом српском књижевнику Теодо
сију (Историски часопис IV, 1954, 13—17).
На штампање рукописних књига мислило се и раније у
Хиландару, још крајем ХVII века. Јеромонах и архимандрит
хиландарски Макарије „заискао“ је 1681/82 год. да „метне на
штампу“ један хиландарски рукопис, „Псалтирскоје толкованије“.
Братски сабор хиландарски „дао“ је и „послао“ тај рукопис, за
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који је сматрао да је „от древни времене“ у Хиландару, још од
Симеона Немање и Саве. Не каже се, нажалост, куда је послат
рукопис, па због тога не знамо где је требало да буде штампан
(Љуб. Стојановић, Стари српски записи и натписи IV, 1923, 193—
194). Да је то рукопис бугарске рецензије, в. Sava Chilandarec
Rukopisy a starotisky Chilandarske (1897) 61 бр. 268.
У књизи Теодосија млађег, после Канона општих Симеону
Немањи и Сави на свих осам гласова, долази „ин канон“ (гласа 4),
који је такође општи, посвећен обојици „просветитеља сербских“.
Као што је и цела књига, и тај Канон је на црквенословенском.
Док се за Каноне опште на осам гласова у наслову нагла
шава да су „твореније Теодосија, инока и пресвитера монастира
нарицајемаго Хиландара“, за „ин канон“ то се не каже. Теодо
сије млађи је, у једној напомени при крају књиге, забележио да
је тај Канон нашао у Карејској посници. У тој истој напомени је
исписао акpoстихе из Канона на осам гласова. -
„Ин канон“ сам 1951 год. нашао у Пећској патријаршији у
рукопису српске рецензије. То је Молитвoслов (бр. 90) из ХVI
века. Описујући пећске рукописе, Д. Вуксан је за тај Молитво
слов рекао да су га писале две руке. Млађа рука је „јеромонаха
кир Теодосија“ (Зборник за историју Јужне Србије и суседних
области I, 1935, 175). Канон Вуксан не помиње. Међутим Теодо
сијево име је у самом наслову Канона. Написано је црвеним сло
вима, као и цео наслов. Јасно се каже да је Канон „твореније
јеромонаха кир Теодосија“. На крају Канона су „тропар обшти
светому Симеону и светитељу Саве, глас 1“ и „кондак, глас 3“.
Када сам 1952 год. проучавао и снимао хиландарске руко
писе, тај посебни Канон 4 гласа забележио сам из четири рукописа.
Рукопис бр. 432 је „от пирга св. Сава“. То ће бити онај рукопис
који је Теодосију млађем послужио за његово издање, у коме је
Канон из српске рецензије (као што је, наравно, у рукопису)
пренет на црквенословенски. Део рукописа у коме је Канон потиче
с краја XVI или с почетка ХVII века. Код Канона стоји: „Спи
сано презвитером монахом кир Теодосијем“. То је Теодосије
млађи изоставио, па је на тај начин Канон постао анонимни састав.
Канон је увршћен и у Псалтир с последовањем (бр. 87) из 1408 год.
(в. снимак). О томе рукопису говорићемо посебно, јер ћемо на
основу њега приредити издање Канона. Акатисти и канони, рукопис
бр. 356, имају такође Канон. И у Чаславцу с краја ХVI века
(бр. 631) је Канон, али не у целини. Свршава се песмом 6, и то
још недостаје богородичан. У том рукопису нема тетрада 7, a
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Канон је почео у тетраду 6 (о свим тим рукописима в. мој изве
штај „Старе српске повеље и рукописне књиге у Хиландару“,
Архивист II, 2, 1952, 58-60).
Трећа песма из Канона пева се у Хиландару на литургију
другог дана Ваведења, које слави манастирска главна црква. То
ми је саопштио отац Авакум, библиотекар манастирски, који је
данас најбољи зналац црквеног реда у Хиландару.
Свака песма Канона почиње исто или слично као ирмос који
се наводи на почетку. Ирмос прве песме „Отврзу...“ одређен је
за Благовештење. Такође и ирмос треће песме „Твоје песно
словце . . .“ Тај ирмос припада и другим Богородичним празни
цима Успењу и Ваведењу. И ирмос четврте песме „Седеј в славе“
је за Благовештење. Код песме пете ирмос шочиње са „Удивише
ce . . .“ И он је благовештенски, само Ирмологиј (1897), који ми
је при руци и који је на црквенословенском, има као почетак
„Ужасошасја“. Тако је и у црквенословенском издању Канона
које је приредио Теодосије млађи. Благовештенски је ирмос и
песме шесте „Bзупил преобразује“. Песма седма нема ирмос за
Благовештење, већ за цветну недељу („Спаси в огњи аврамскија“).
Ирмос осме песме „Слиши отроковице“ је за Благовештење. И
ирмос песме девете „Јако одушевљенем божим кивоте“ такође је
благовештенски (али је и за Ваведење). Тако су од осам ирмоса
њих седам одређени за Благовештење.
У Канону је прескочена друга песма. Тако и треба да буде
јер се песма друга налази само у посном триоду и трипесницима
уторника цветног триода (Л. Мирковић, Православна литургика I,
1918, 224). Ирмоси су само назначени. Дате су њихове почетне
речи. У последње две песме, осмој и деветој, ирмоси су донети
у целини. Песме се састоје из три тропара и богородичног.
Кондак је иза шесте песме, где му је и право место (Исто, 233,
234). У пећском рукопису, као што смо напред рекли, општи
тропар и кондак су на крају целог Канона. Они су општи, зајед
нички, посвећени и Симеону Немањи и Сави. Њих Хиландарци,
са изузетком дванаест Господњих празника, певају сваки дан на
литургији (како ме је обавестио отац Авакум). Хиландарски
рукопис из 1408 год., на основу кога објављујемо Канон, нема
општег тропара, већ само Кондак.
Канон је пун молби упућених у првом реду Симеону Немањи
и Сави, а затим Христу и Богородици, да заштите и спасу
Хиландар и његове монахе од „нападанија супротивних (песма III,
тропар 3), да их сачувају „невредиме“ од „супостатних нахожде
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нија“ (непријатељских упада — IV, 3), да их истргну „из руки
оскрбљајуштих“ (IV, богородичан), да „обитељ“ хиландарску сачу
вају „непоколебиму“ (VI, 1) и „неразориму в веки“ (VII, 3). Симеон
Немања се позива да избави „стадо“ своје „от плененија и озло
бљенија“ (I, 2). Сава са Симеоном треба да избаве „раби своје“
од „насилија супротивних и враг обстојанија“ „от расхиштенија
зверовидно на њих устрмљajуштих се“ (III, 2), „Стадо“ своје Сава
има да избавља „от расхиштајуштих (IV, 2). Све је то тако речено,
да се јасно не види, ко сачињава то стадо, шта је „достојаније“
(наследство) и ко су ти „раби“ Симеонови и Савини. Нама би
било пријатно да се ту мисли на српску земљу и на цео српски
народ, а не само на Хиландар и на хиландарске монахе. Кондак
је одређенији. Тамо су Симеон и Сава „в бранех непобедими
поборници“, „царем“ (владарима) су „похвала“, а „људем својим
утвржденије“. Теодосијев Живот св. Саве разјашњава нам то Симе
оново и Савино поборништво. „Пред плкови србских скиптри“,
каже ту Теодосије (изд. Ђ. Даничића, 1860, 216), јављају се Симеон
и Сава, односно анђели „в виденији образа их“, и долазе „на
помошт в бранех“. У Канону се још очекује да Симеон учини да
гнев божји дође на оне који праве насиља „стаду“ његовом и
„храму раки моштеј“ његових (IX, 2). Исказује се још брига за
„цркву верних“, која се жели, Симеоновим и Савиним молитвама,
да сачува „от потопа јересеј и насилија ратујуштих (IX, 1).
Све су те молбе опште природе. Не добија се утисак да се
односе на какву конкретну опасност. У Служби Симеону Немањи,
у којој канон са Теодосијевим именом у акpoстиху открива
састављача, Симеон и Сава се познвају да „сада“ („и ниње“) избаве
своје људе „поган находа“ (Србљак, 1765, л. 139 б). Да су ти
„погани“ они „безбожни језици“ (Фруги, Турци, Јаси, Татари, Маго
вари, Каталани, и „прочи многоименовани“ — Животи краљева и
архиепископа српских, 1866, 341) који су нападали Хиландар и
Св. Гору од 1307 до 1310 год. (К. Јиречек, Историја Срба I, 1952,
196), види се по томе што је опасност од тог „поган находа“ била
после Милутиновог подизања хиландарске главне цркве (1302 год. —
Љ. Ковачевић, Годишњица Н. Чупића III, 1879, 436—437), јер се
у Служби истиче за хиландарску цркву: „јаже ниње благолепијем,
сини твојими (Симеоновим) украшајема, гроб твој (Симеонов)
обнављајет“ (Србљак, л. 142 б). У Теодосијевом Канону општем
Христу, Симеону и Сави, поред „поган находа“, помиње се и
„агаренска грдиња“ (охолост), која треба да се „низложи вскоре“.
Агарени су, нема сумње, они Турцн који су 1309 год. били у
служби краља Милутина, па су се побунили против њега (Ст. Ста
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нојевић, Годишњица Н. Чупића 46, 1937, 22). Због тога помена
Агарена (Турака) постанак Канона општег Христу, Симеону и
Сави треба ставити у 1309 год. (Гласник САН III, 1951, 290-291).
Између кондака из Канона о коме овде расправљамо (посве
ћеног само Симеону и Сави, а не и Христу) и Теодосијевог
Живота св. Саве постоји нешто што их везује. То је, као што
смо видели, оно поборништво Симеоново и Савино. Живот св.
Саве од Теодосија састављен је у времену између 1290 и 1292 год.,
као што се показује на другом месту. У Канону, истакли смо
напред, позива се Сава да се моли да се хиландарска „обитељ“
сачува „неразорима в веку“. Милутин је 1302 год. „разорио“ главну
хиландарску цркву због тога што је била „тесна“, па је „нову
воздвиго“ (Љуб. Стојановић, сп. д. II, 1903, 327—328). Најважнији
део „обитељи“ није остао „неразорим“. С обзиром на те податке
ја бих постанак Канона ставио у доба између 1292 и 1302 год.
Хиландарски рукопис по коме се овде штампа Канон писао
је монах Јован за монаха Дионисија, који је био „преименован в
схиме“ (име се не може тачно да прочита) и који је у то време
био „в сихастији“ (посници) у Кареји, где је „предржавао“ типик.
Рукопис је довршен 14. децембра 1408 год., индикта 2, круг сунца
1, круг месеца 1 — тада је било „свршеније круговом 13 — тому
обходу“ (сви подаци су тачни!). Монаси Јоасаф Спанчић и Гера
сим Говорко су овај рукопис „откупили“, платили за његово пре
писивање (Љуб. Стојановић, сп. д. IV, 21—22). Слово зиз године
тако је написано да веома личи на s, па због тога сам 1952 год.
у Хиландару годину прочитао као 6916= 1407 (Архивист II, 59).
На фотографском снимку који је преда мном види се да је тако
з и у почетку записа, у речи зачело. Уосталом, 6916 год. не би
одговарали остали хронолошки подаци који се у запису дају
(индикт, кругови сунца и месеца, опход). |-
Текст Канона дајем са разрешеним скраћеницама. Слова која
су при скраћивању била изостављена стављам у заграду. У песми
III у тропару 2 написано је у рукопису Симене м. Симеоне. Слу
чајно испуштено о ставио сам у угласту заграду. На крају тро
пара 1 песме IV дописао сам речи „твојеј, господи“ (тако је код
Теодосија млађег, а тако и треба да буде). И те су речи у угла
стој загради. Крај 2 тропара VII песме употпуњен је (па је стога
у угластој загради) на основу штампаног текста Теодосија млађег
и на основу ирмоса означеног на почетку песме. У рукопису
стоји нејасна скраћеница, изгледа да је би. (- клагословена). На
почетку 3тропара VII песме исправљено је спаси у скпаси. Интер
пункцију из рукописа нисам задржао, мада ба за то можда имало
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разлога, ако су тачке и запете од значаја за одређивање стихова
или помажу при певању (упор. Л. Мирковић, сп. д. 217). Црвена
слова су у рукопису употребљена у насловима Канона, песама и
кондака. Реч ирмос написана је увек црвено. Прва слова свих тро
пара и богородичних, као и кондака, такође су црвена.
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Пke(нк) - А.
Приwc(к). GОтвоваоу 8ета исta.
6) твркзи оуста мога, вл(а)тких(к) податлк Христ), и прji
мк помоцк д(оу)хомљ, слšво ка(а)годаркстовно
отpигнсу и(о)ивнiku nãмети твсихе šгодник(к);
прišлик сихе помоцк, Експоко рад(о)уке се ткок, Ел (аге)д(а)ти.
GОткрkзи оустнik свои и(и)л{o}стивнik и роуцуk на ли(9)488
вездежди ка в(ог) су васћук и ка{a}д(мјц k, Giottwне,
извавити стадо ткоe wт(к) плућнента и озловле
нia, да те почи гајлик, вксп'kВакце твога ч8деса.
(ОткрKг" се, Găко, плКтескних(к) редителни, ск нилик
д(sу)ховнik троици, вас ћук к(ог)sy, Sc{k}нка се кеси, ећ же
н(к)на пуkдстоžце, равни свог извавите насилia
сšпротивнкихк и крагk osкстованia. .
Б(огородичкнк).
GĐтврKзи ми двºри м(и)a(s)сти твоје“, ка(а)д(а) ч(и)це, и{a}ти
ли(н)л00)сти
ваго, наже вку одк стр(а)стнк - заградивши
pèжндстколик ткои лик, да ли(0)4(и)тва ии твоими
c(к)п(а)саéлик, васпок рад(оју се ткок, помšцIм.
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Пtc(нк) - F :
Пумwс(к). Тко пренослšвце, Б(огороди)це.
Твоих (к) pásk sa(аго)д(а)телк, животворецћик 8тikши
телелик деу)хом GIмеwна и Gáвоу прослави ик,
лике силии доу)ховнik сквранки огради в{o}жетк
кнклик покрбколик и ка (аго).д.(а)ти славни ткоeе спод.(о)ви.
Тко дос(то)tàнie, Gуме|wјне, п(o)kдвариви извавити
wт(к) расХklцента зв koекидно на нихи 8стpк
млакоци (к) се и вестанia стр.(а)сте и наших(к(, твои
ми и(e)n(и)ткалии Šкрети и вл{a}годарнik твога чоуде
са славити спод.(о)ки.
Твећин дукзновеfiм“ Gáко, иже ка Христјеу не прkcтаи
моле о књсп'kвакоци К(к) те, кв ликоу сика сустроити
сte)n(a) caеликих к) и нападанта соупротивнијих(к) извавити
се силин спод.(о)ви.
Б(огородичкнк)
Твоиха раsк и{s}ленia не прkзри, кл{a}д(к)чице, ни м(и)a(6)сти
кнik пос-kтивши наша озловљена, поткри се ско
ро извавити нк и кв ликоу покоцiиха те сла
вити, д!-k}во, спод(о)ви.
Шkc(нк) - Д
Прлиwс(к). G-kДеи ка слав k.
Geдецаго кк ккишнихв и зрецiго слићу“ нких(а), Gi
меwне војгонšce, Găво с{вети)т(е)ик, прилежно о нас(к) 8416
лите šцšдркти сли“koенте наше и лкотких (к)
извавити наси и сta)п(а)сти, капиKцике: слав(а) сил-k
(твови господи).
Grkдалице иирскаго кл{a}д(к)чксткia wставика,
сликуенталик кл(а)д(кi}цћ своiлису посл'kдовали кеси,
тikм же и вćгаткими дарован ми прослави
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л'те есте), его же непрkcтанно, w(т)че, и{o}ли стадо
твоa wт(к) расхницакциук - извавити.
Grkaк кеси на пуkcтoлºk Raucēцћ с{кети) г{e}акстка и 8
пасли си ап(о)с(то) лкски стадо свое, и свит“kли
инокијих(к) саставивк, s(o)жстакнклии сучении
оутвркдилк еси, ћук же и н(к)на м{o}л.(и)ткалии си сњ
Хуани неврkди ик соупостатна ми нахождении.
Б(огородичкнк)
Gºkдецiго на Херksiљићу (к) и књспћкамаго vт(к) се
рафiик на роукоу скокек, д0ћ)во м(а)ти, носила еси,
его же и (е)ми из(к) усуккi vскоквасакцих кј насљ иска
тити на и тамошнаго ви адºk извđвити за
клКочинia.
Пkc{нк) - 8 -
Приwс(в). Оудикише се касачк{c}к(ara).
Оудики на нас!к) и (и)л00)сти твојее вćгаткство, г.(оспод)и,
молитвами ткоих (к) сугодника, те ко кл(а)госркде,
вл{a}д(ви)ко, прине илешн тikx(к) прилежно и{o}лецићу (к) се о
нас (к) и, wт(к) вŠре извđклтан, склиИренfе подаклеши.
Оудивленк Еква кв касачкскких(к), кв слић ренти књи
секоткорн“kљив и муроизланци бвилнikљик.
тK ко чоудотворче пр(k)n(o) д(о)вне, прišм лквши већу (к)
кrkpoo притиккакциути и, и(e)n(и)тва ии ти vт(к) Rik
ди изваклtaе, скмиренте подавајшн.
|-
0удикилк еси к'сака слоухи и виденте паче еста)стка
чоудотворен ми твоими, звbринтилик бвоу
зданišлик и скcтавћ повиновенifлик и еше
же и агr(e)ису повелућнišлик, тК же великим с(вети)т(е)ик,
и о наск покажи чоудеса твога и, м(о) и (и)твами ти
wт(к) ноужднихв извавиве, са миренте подажди.
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Б(огородичкне).
Оудики, кл(а)д(к)ч(и)це, и (и)4(9)сте твок, на непотуkЕнкинх(к)
рав kХи твоиха и извави нас{к) wт(к) osкшадших(к)
наск стр.(а)стић и wт(к) крагi видилику(к) и невидиликну (к),
тК Бо неискоусскрачна а д0ћ)во, имаши дркано
кенте јако ли(а)ти ка вcky, s(ог)оу и, wт(к) напастен ра
ви свое извđвлакцин, скиИренie пoдaвažши.
Пkc(нн) . š.
Прлиоc(к). Назоупила проWвразоу“.
Кkзеупита ка творцоу и к(ог) су непуkcтанно
| wкит Клк кашоу непокол kБили су скурани
тн, коже скстаклеша, ви нећ постничкскк
подвизаста се, ако приснаa šгšдника, Пеš(соу) ца)p8 силам(м).
Екзакабик кв) тisk Неклкочилиaа чеда твога,
погреви ка рćкћ пáгоувн”kљив ратоукцiих(к) наск,
лик сланке и чеysксткинfе кратки, и wт(к) тле и на
пасте и и(c)^и казвести нас (к), Ic(oyc)а ца)ра силалик.
Визквае непрkcтаи w нас (к) имоу же жрктки
вез крквнке принеслк еси, ако истинкнк с{вети)т(е)ик
скуранити нас (к) wт(к) овешкдших, заћ некуkдими,
Псоу (соу) ца)рсу силама.
Б(огородичкнк). -
Екзквалик књ. нšцин и вк д(к)не к(к) тisk, ка(а)д(к)ч(и)це,
оустави стр(а)стеи наших“ ккстанта и wт(к) скрkБеи
и wт(к) неначална кKзведи насв, ако истиннаa
s(o)городителница, Пс{cyc}а ца)ра силами(н).
Ко(н)д(аки). глас.(к) - f.
GLмеwнк Денке(к) ск Q вок. вл.(а)жен"нкли (к)
прншкдше дloy)Холић wт(к) напастић изнавлакти ста
до своi, са ко троице пропов kдаше единого в(ог)a,
Јужнословенски филолог ХХI 10
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цр(и)кви суткрижденfе непоколићкимо авише се,
ви прk)под(о)вних к муроточца и вк с{вети)т(а)леха
чеудотворца, сiи во и ка Бранкха непов kдилии поко
рници савлакт се, ца)релив похвала и лкоделик
скоилик оутвркжденis.
Пkc(нк) - 8 -
Прлиwск). G(к)и(а)ски књ wгни авраам (скita).
G(к)n(а)сеник ходатака налик, Авраамš под (9)Енáго, GLмеwна
приводили ти, кл(а)д(ви)ко, и тако досyгааго Исаака
Gáк8, c(ке)ценноначелника, на горk c(ке)тећи на
жрктвоу принеша се тisk, их к) же и(e)n(итвами
wт(к) skда извави насв, капикцијихе: прkakТки
вл(аге)с(лојкенк Е.(ог)к wт(к)ци наших(к).
G(e)n(а)сента, надежде да не погуkuиме, над Екце се сiе тš
неко прisти, пр{k}под(о)вне, нљ да полоучилив и(9)4(и)тка
ми тко или и стр.(а)сте лик овлKгченfе и деу)шалик
c(к)n(а)сенiе, визквакце: прku kТки wт(а цк наших(а)
веже влагословенк еси).
Gнпаси севе мир скаго пристраста, кр(а)стол kпно
ви поустКнк Х(ри)с(т)су послikдокалк јеси, ви неи же
књ. име того прkЧ(и)стки и ајт (е)pe Šвитšик састави
ви, множаство с(к)п(a)caеликих(к) толису прикела кеси,
ви же н(к)нга и(o)аи его скуранити се неуазбрим“
кк кћкви.
Б(огородичкнк).
G(e)n(а)си нас, мајти в{ег)а вишнаго, ћже
на те висоу надеждоу казложишнХ b) чаканта наше
го да не погуkшилик, нi, да šзрилик токок коđга
наше посраманенки и насе. páskí тво“ извавање
нки, вл(а)годарно славити те вckYк поморницš.
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Пkc{нк) и .
Приwe(h). Gакши утрококице, д0ћ)во
ч(и)стаа, да реч(e)тк суво Гаврiили стек ћти вк
шнrаго дрекнки истиннки, коуди кк прti
тико готока к(ог) су, токок во некеликстили&
ск чл.(овћ)кви поживетк, тikљив рад(о)уке се књлико:
ва(аго)с(ло)ките к са дbла господ)а и прkЕкзносите.
GмKIши, вл{аго).д(а)телк творче књtºk (в. и(s)акенia rаже
w нас (к) пр(k)подо)вна хи, тко их(к, да пакет(к) се иже на
на сквћ
тки насилоукцик(к) налик вискорk coyéтни, и Б8
делим вк кл(а)годаренте готоки тisk, тјkљи и ко не
судови извđклrašликих(к) извавагалии паклiaе
м(к) се, тhлик и веселеце се капинелик: вл{аго)с(ло)вите кса
дуkaа г{оспод)а, поите и пуk(кв)з(носите).
GлКишак, гл.(а)ск кy(ан)r(e)акскви, пр{k}под(о)вне Giљивwне, и
речен"нке тšвок, Фskти ка Христ)су сквикли кеси, ако
истиннки сего слојужителк, и више(та) на претје готока
д(оу)хови, кего же ка(аго) д(а)тик и нас (к) скурани некуkдими
wт(к) нак“та неосушихв, не, видимку враг и не
видиликихв. -
Gакшанна кKше твога истравленia, Gáко кисекл(а)жен не,
прiем” во вл(аго)д(а)тк д(оу)ха, завлšжден није бвратила
кеси на пšте истиннки, воуди на претје готови м(s)ле
на намв тšвек, и н(к)на настовцiиХk skд“, и доу)ше
кнких(к) стр.(а)сте и извавити се налик, и вл(а)года
pкствен“ ккЗКвати: влаге)с(ло)вите к са дуkла.
Б(огородичкнк).
GлКиши отроковице, д0ћ)во ч(и)стаа, иблента
приносимаа тés k, застоупници вас клик
истинн-kИ, RoyДи готова Фsкстованia
p" х Ју у
лкотки извáвити нас (к), тококо и древнаго
10
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падна извавихомеј се, тšик висини с
киптелин: вл(аго)с(ло)вите ккса дуkла г{оспод)нта г{оспод)а, поита.
Пkc(нк) . e -
Прмwc(к). Ико Фдоу)шекленнikata s(o)жiи
лик кукотић да не прикоснет“ се никакоже реу
ка некrkp"нкун, сустни же к'ky'Hких(к) Б(огороди)ци
нелилично гл(а)се агп(в)ља књспокоти, радостико ки
пикце: рад(о)ућ се, wврадованнаа, г.(оспод)к с(а)
TVOROK),
Ико же с(а)п(а)сителнки твоилик покел kнišлик сктко
ренки, кл(а)д(а)ко, кувwт(к), тако скурани цр(к)кови кrk
p"нких, wт(к) потопа ресећ и насила ратоук
pјих“, моленišлик Giuswна пр{k}под(о)внáго
и Gáка архiереа, к'севćгаток и пр(и)сно паметноко.
fћке же c(ве)цента закон"нки кукwт(к) искоушенiе гн"k-
ва в(6)жја наведе везаконнћ одркжецiилик
и дрквестнћ прикосноукшомоу се, тако и(о)ин
м(к) се, в{o}гоносе Gумеwне, сктвори иже стадоу
ткомоу насилоукцилин и Хралик ракRI мо
црни твоихв, иже тise, Ф(тк)че, кв некуkженике
велићник цилин.
IИко с(ке)шенстви в{s}жствниих(к) истиннки слоужи
тели дркановенfе или ће ка пастироу печалов никоу.
ХристЈоу, никако же да бставиши расхвцинноу ни
прикоснован ноу вкти стадоу твоfису реукални не
к'конкиха и вестоуднихв, иже скcтави линšгкшилии по
ткi, Găко вл(а)женне.
Б(огородичкнк).
Пико ж(e) wд(оу)шевикеннии в{o}жiи кукоти свуранивши се
неприкосновенна законолик ес{ти)ства плућн"нклик, ск
храни, вл(а)д(к)ч(и)це, сквранниих(и) књ. Храдић твоiлик
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стр(а)сте и деу)ше тлikнниих(к) и накrkта сšпостатнк -
их(а), да ти, В(огороди)це, немлкчно гл(а)се агr(e)-
лови капелими: рад(оју и се, оврадованаа, г.(оспод)к с(а)
то боку.
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Le Canon Général de Teodosije dédie a Siméon
et a Sava (a 4 tons)
Teodosije, moine de Hilandar et littérateur serbe de la fin du
ХIII-eme et de la première moitié du XIV-eme siècle, a еcrit, a côté
d'autres chants liturgiques, un Canon dédie en commun à Siméon
Nemanja (le moine Siméon), fondateur de l'Etat féodal serbe, et a son
fils Sava, premier archeveque et organisateur de l'Eglise serbe. Ne
manja et Sava erigerent le monastère Hilandar vers la fin du XII-eme
Siècle.
-
Le Canon est a 4 tons. Par là on designe une des huit melo
dies existant dans la musique vocale Sacrée orientale. A en juger par
le numero d'ordre du dernier chant, le Canon aurait été de neuf
chants. Cependant, comme dans la pluрагt des canons et selom une
regle établie, on saute le second chant, celuli-ci men compte que huit.
Chacun des chants a 4.strophes ou tropes, dont la dernière est dédiée
à la Vierge. Après le sixième chant, conformément à la régle, vient
le kondakion, chant très court qui n'a qu'une strophe.
Les chants du Canon abondent en prières adressées a Siméon
Nemanja et a Sava, puis au Сhrist et a la Vierge, afin qu'ils prote
gent et sauvent Hilandar et ses moines. Dans le kondakion, on glo
rifie Siméon Nemanja et Sava comme „dºinvicibles défenseurs au cours
des combats“. Сеtte citation relie le Canon à la „Vie de St. Sava.“
par Teodosije (écrite entre les années 1290 et 1292), dans laquelle
on dit qu'après leur mort terrestre, Siméon Nemanja et Sava chevalu
chaient, dans les batailles, a la tete des armées serbes. L’un des
chants du Canon contient la prière que Hilandar „echappe a la destruc
tion au cours des siècles“. Le roi Stefan Uroš II Milutin ayant
„détruit“ 1'église principale de Hilandar en 1302 pour en construire
une autre, il nous est permis d'en conclure que le Canon fut com
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pose avant cette date. De plus, nous basant sur le kondakion, nous
pouvons établir qu'il le fut entre 1292 et 1302.
11 existe une édition du Canon, mais le texte en est tranScrit en
slave d'Eglise recent et le nom de Teodosije nºy figure pas. Le Canon
у еšt imprimé après les Canons de Teodosije dédies a Siméon Ne
manja et a Sava sur tous les huit tons (Venise, 1776). Chez nous, le
Canon est emprimé en slavon serbe, d'après un manuscrit de Hilan
dar de l'année 1408 (No 87).
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